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Психічний розвиток є процесом, так як має динамічний характер - розпочавшись ще до 
народження дитини, розгортається та триває, за думкою більшості вчених, все життя людини.  
Психічний розвиток відбувається накопиченням кількісних та якісних перетворень психіки, 
які забезпечують формування і функціонування особистості. 
Для психіки спадковість в першу чергу дає сприятливі вияви - будова мозку, його функції, 
здатність до формування свідомості, однак іноді мають місце і несприятливі ознаки - соматичні та 
психічні хвороби та відхилення 
При розгляді питання детермінації психічного розвитку людини фігурують поняття "фактори" 
і "умови". Фактори психічного розвитку - обов'язкові та незмінні чинники розвитку психіки, загальні 
для всіх індивідів 
Умови психічного розвитку - специфічні особливості розвитку психіки конкретного індивіда, 
що мають варіативний та змінний характер. На фоні типових, загальних для всіх людей факторів 
психічного розвитку проявляються специфічні умови становлення особистості.  
Є такі фактори психічного розвитку, як біологічний, соціальний та активність самої 
особистості. На основі взаємозв'язку психічного розвитку людини зі зростанням і дозріванням її 
організму розгортається дія першого фактору становлення особистості - біологічної основи. 
Біологічний фактор психічного розвитку - базові індивідні властивості людини, що 
виступають основою, вихідним чинником становлення особистості. 
Загальний фактор - соціальне середовище - проявляється через конкретні умови соціалізації 
певного індивіда, зокрема впливу його родини, психологічного мікроклімату в ній, характеру 
стосунків, змісту сімейного виховання тощо. 
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